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REALES ÓRDENES
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 27 de julio de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Directores generales de Artilleria y Administra-
ción Militar.
ACADEMIAS
SUBSECRETARÍA.-SECCION DE CAMPAÑA
En vista de la propuesta formulada por V. S., con fecha
.22 dcl actual, á favor de los sargentos segundos, alumnos
de esa Academia, Manuel Sánchez Horrillo, D. Prudencia
Rodriguez Rivera y Teodoro Bustamante Fernández,
los cuales han terminado con aprovechamiento el plan de
estudios vigente en la misma, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer
que proceda V. S. á extender los nombramientos de sar-
gento primero, correspondientes á dichos individuos, re-
mitiéndolos al Director general de Infantería, para su apro-
bación y destino á cuerpo de los interesados.
De real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos alias. Madrid
30 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director de la Academia Especial de Sargentos
Señor Director general de Infanteria.
_.-
ARMAMENTO Y MUNICIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido por esa
Capitanía General, en averiguación de las causas que mo-
tivaron la inutilidad del fusil núm. 124.993, del regimiento
Infantería de Albuera núm. 26, S. M. el REY (q. D. g.), Y
su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por los Directores de i ....rtilIería y Administra-
-.:ión Militar, ha tenido á bien disponer que dicho fusil sea
recompuesto sin cargo para el cuerpo ni para el individuo
que lo usaba; sufragándose el gasto de recomposición por
el capítulo correspondiente del presupuesto de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido por esa
Comandancia General, en averiguación de las causas q:Ie
motivaron la inutilidad del fusil núm. 60,981, del regi-
miento Infantería Fijo de Ceuta, S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por las Direcciones de Artillería y Adminis-
tración Militar, ha tenido á bien disponer sea recompuesto
dicho fusil, por lo que afecta al cañón, sin cargo para el
cuerpo; sufragándose el gasto de recomposición por el ca-
pítulo correspondiente del presupuesto de la Guerra, y con
cargo al individuo que lo usaba, el deterioro de la cana, por
haber sido producido por su descuido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años,
Madrid 'J7 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Directores generales de Artilleria y Administra-
ción Militar.
-.-
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente de-
creto:
«A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con cl Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rn Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino, Vcngo en autorizar al Director general de Adminis-
tración Militar, para el arriendo de la fábrica de harinas
titulada El Cabildo, propiedad dcl marqués de Casa-Pom-
bo, situada á dos y medio kilómetros de Valladolid, por la
cantidad de diez y nueve mil ochocientas pesetas anuales,
que se aplicarán al capítulo quinto artículo segundo del
presupuesto, durante cinco anos, prorrogables por dos mú
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á voluntad, y demás condiciones generales estipuladas ; de-
hiendo empezar el arriendo tan pronto como se verifiquen
la s obras acordadas y se ins tale el elevador automático y el
tubo de evacuaci ón directa para rebajar el nivel de agua
c n las fuertes avcn ida s.e-Tíado en San Ildefonso á veintiuno
d e julio de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARíA CRI5-
Tls.-\..-El Ministro de la Guerra , José Chinchilla.»
De real orden lo digo {¡ V. E. para su conocimiento .
Dios g uarde á V. E. muchos anos. Madrid 29 de julio
de 1889.
D . Angel Arroyo Ríbon.
]} José Senespleda Torrez,
:» Emilio Gazque Aznar.
» Felipe Sánchez Navarro.
» Augusto Canle Piay.
» José Noves Cid.
» Nemesio López Casariego.
» Ricardo Fuertes García.
) César Ferrer Franchi Alfaro.
Madrid 29 de julio de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
l;HINCHIt.LA
ASUNTOS INDETERMINADOS
DIRECCIÓN GENER'AL DE INGENIEROS
Excmo. Sr . : Suprimida la Dirección General de Ins-
trucción Militar, y desalojados los locales que ocupaba en
UnO de los pabellones de este Ministerio, el RBY (q, D. g.),
Y en su nombre la RBU!4 Regente del Reino , se ha servido
disponer que 1" Dirección de Comunicaciones Militares
se traslade á dicho pabellón, una vez ejecutadas por la Co-
mandancia de Ingenieros ds la plaza, Ias ligeras obras de
reparación que sean necesarias; y que por el Cuerpo de
Administración Militar se proceda á la rescisión del contra-
to de alquiler de la casa que, en la calle de San Miguel de
esta corte, ocupa la .mencionada Dirección de Comunic:;¡-
cienes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ,í V . E. muchos años . Madrid g7
de julio de 1889.
CH[~(:H1I1.4
Señor Capitán general da Castilla la H~va.
~. -
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. ,
Señor Director general de Administración Hilitar.
_. _·. ~"" i ~
CHINCHILLA
Señor Director general de 4dQlinilitración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-_.~
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre ele su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien
conceder el empleo de alférez de la escala de reserva de
Caballería, al sargento primero de dicha arma del r egirriien-
to Lanceros de la Reina, y agregado 111 de Reserva, núme-
ro 12, D. Mariano Pintado Martín, con arreglo al real
decreto de () de febrero último (D. O. núm. 29), disfrutan-
do en Sil nuevo empleo la efectividad de 21{ de marzo del
año actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de julio de 1881).
CAMBIOS DE RESIDENCL\
SUBSECRETA~íA.-SECCIÓN DE ESTADO YAYOR DELEJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en :lO del mes actual, promovida por el co-
ronel, retirado, D. J"ll1ii.n )(tmOyo :v lltart.in, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la RKIlIA Regente del Reino,
ha tenido í bien autorizarle para que traslade su residencia
á Portugal, durante tres meses, según solicita.
1)6 real orden lo digo á V. H. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos afias. ~1adrid
1I9 de julio de ISQ9.
ASr:ENSOS
D1nECCION GENERAL DE ADMrNISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado á este Minis-
terio por el Director gellcral del Cuerpo Administrativo
del Ej<:rdtll, con objeto de proveer la vacante de conserje
de segunda clase 'lue ha resultado en la Intendencia Mili-
tar de ese distrito, por fal lecuuicnto, en 15 del actual, de
D. Fidel Blanco y Vicente, 'luc ocupaba dicha plaza, el
Rar (q . D. R.), Yen su nombre la R~:INA Regente del Reino,
conformándose con lo propuesto, ha tenido á bien promo-
ver al referido empleo de conserje de segunda clase á Don
Fermin Esquiroz y Graquitena, :í quien corresponde el
ascenso por ser el ordenanza celador más antiguo de los
que sirven en la mencionarla Intendencia, y tiene buenas
notas de concepto.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid:19 de julio de 1889.
-=- ... ~
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de Navarra.
-~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.). yen su nombre la RliIN.\
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el
Director general de Administración Militar, y con arreglo :i
lo prevenido en losjarts. 115 del reglamento orgánico dc
la Academia General Militar y 54 de la de Aplicación del
citado cuerpo, se ha servido conceder el empleo personal
de oficiales terceros del Cuerpo Administrativo del Ejérci-
to, á los quince alumnos de la segunda de las citadas aca-
demias, comprendidos en la siguiente relación, que empie-
za con D. José Lambarri Manzanares, y termina con
D. César Ferrer Franchi Alfara, los cuales han termina-
do con 'apro vechamiento el segundo ano de estudios espe-
ciales; debiendo causar alta en el empleo que se les confie-
re, en la próxima revista de agosto, y disfrutar la antigüe-
dad de 1) del presente, que es la obtenida por los alumnos
de la Academia General, ascendidos á alféreces persona-
les, con destino á la Academia de Aplicaci6n del arrna de
Infantería.
De real orden lo digo á Y. E. para ¡¡U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!l9 de julio de 1889.
CBOIClJILt.¡.
Seaor Capitán general de CaJilUlla la 'Vieja.
Relacio« f/ue SI': cita
D. José Lambarrí M:;¡nzanarel;.
~ Martín Verdü Fornés,
; Antonio Carbonell Malina.
:. Angel Losada Caudalija .
• Félix Fernández Sáinz,
:. Emilio San .\iartín Torrente,
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efectos consiguientes. D ios gua rde á V . E . mu chos años.
Madrid 30 de j u lio de 188y.
Se ñor Su bsecretario de este Minist e r io .
Seño res Cap it án ge'ncral d e Castilla la Nueva Y Direct or es
gene ra les de Infanteria y Administración Militar.
el~
SUBSECRETARfA,-SEr.CL N DE J USTICIA Y MOHEP[O
Exc mo. Sr . : El REY (q . D. g .) , yen su n ombre la RilNA
Regent e del Rei no, ap robando lo propuesto por ese Conse -
jo Supremo , e n z6 de l mes act ua l, ha ten id o á bien destina r
ú la planti lla de la sec retaría del mismo, al cs pi tá n d el Cua-
d ro d e Reclutam iento de la Zona de Mad rid , núm. J, Don
F'r-anc isco E;;cobar Mancha •.en la vacante de cst u cl ase
oc urrid a por ascenso {¡ o fici al $t'g lln, ln tercero, nsimil ado ;'1
comandante, de D. Joaqu ín .\1a1'Ía P ÚL:Z y Garcíu, que la ocu -
pab a, segú n real orden de I r del presente mes (D. O . nú-
mero 155).
De or den de S. \1. lo di¡.(o ;'1 V. E. para su con ociru icn-
to y dc m.is efectos. Dios g uu'de á V. E. mu ch os aüos. ~1:1 .
d rid 30 de julio d e d'S.).
C"IISr.HILLA
-.-
CIIlNC¡¡I¡'¡'~
Señ or Ca pit án genera l de Castilla la Vieja.
Se ño r Capitá n general de Jft¡VllfJ'fl.
nJR ECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN MILITAR
Ex cm o. Sr.: El R I! Y(q. D. g.), yen su no mbre la RmlA
Regent e de l Rein o, a proband o lo propuesto por el Dire~or
genera l de Admi n istración !>H li t a ~ , s~ ha d lg~ado dest inar
de profesor á la Ac ade mia da A.p l: C~C IÓ Il d e dich o c lle rp~,
al ofic ia l pr ime ro de l mrsrno, que si r ve en la Int en dencia
Militar de Navarr a, D. Joaquín Ortiz Gutiérrez, en la
vaca nte que ha resultado po r asce nso del de igu al cl ase
D. Andr és Pitareh y Bcu; debie nd o abonársele, d esd e l."
d el próximo mes de agosto , la g r,¡ti ficación anual de 6 0 11
pes et as , con arreglo al a rt. 15 del re al decreto de 4 de abr il
de 18!l8 (e. L. nú .n. 12) ). . .
Dll real arpen lo digo á V. E. pa ra su conoclmlento .y
dem ás efe cto s . Dios guarde á V . E. muchos anos. Madrid
29 de julio de 1889.
CHINCH ILLA
.loss CHINCHILl.A
Se ñor Preside nte de l Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Excmo. Sr.: El RE)' (q . p . g .), r en SI¡ nomb re la E.lmi~
Regente del Rei no, apro bando lo prop uesto p~r el pjr~~­
lJr cen er a! de Ad .nini str aci ón Militar , se ha dignado des-
tilla:' de .iy udan tc de pr ofeso r j I.l Academia de Aplícacio«
de d icho cuerpo, al oficial se gundo del rnismo , .~ . ¡¡:all¡oi-
c ío G¡u-cít¡. A ¡¡-11i1.ar, q ue s i rr ~ en la Inte r venc i ón Genera l
~rli itar, en la yaC'¡ llte I.!lJC n;¡ re sultad o; por b:¡ja. en el r~­
i..:ridQ est ablecimien to , del de igual clase P. Iul in Altad i]]
\. Tor ronteras; debienJ o abonárs ele , desde 1.° del próximq
mes de agosto, la ~TJti f¡¡; aci ó n anual de -4-3Q pesetas¿ con
:¡rroQ1q a l ;¡rtíC4!QÓ.o del rea] ¡,Jecrt:tQ ~~~. l!prij ¡le Jali~
(e. 1.. núm. 12)). . ' v
De re al orden lo di go á V. E. para su conocirn iento .
demás efec t~s . Dios g4i1r4~ á V.}!. P1U~!lP_ ¡¡j\Q¡ , M¡7
drid :1) de j llIjo 4e /389. CHISCHILLA
Se ñor Capi tá n beneral de CastUla la Vieja.
( ' . 1 d~ SaIlu.u.. la Hueva.SeflOr .apl t:1n genera u .
",-~~,-,u - -
0_) '" •
rina.
Se ñores Capitá n gen era l J e C;astilla la Nueva y Directores
genera les de Infanteria y 44ministración Militar .
CRUCES
SUBSECRETARfAo-SECCJÚN DE ASUNTOS GENERALE S
Excmo. Sr . : El REY (q . D. g .) , )' en s u nombre la REI NA
Regente del Re in o , h a ten ido á bien dispo ne r que quede n
sin efec to las rea le s órdenes d e 26 de noviembre de 1881
y 6 de j ulio de ISR) . po r las que se le s concedi ó el pe rcib o , 1
fU era de filas , de la pensión mensual de 7' 50 pesetas, :
anexa á un a cruz del Mér-ito ~1i litar, q ue poseen , ú los li- 1
ccnciad os de l ejército de C uba, Santiago Iranzo Sáncl1e:¡; i
y Romtin Alonso Ibarra, en virtud de ha be r ingresado de
nu evo en el se rvi ci o, en 1 . 0 de m ay o próxi1110 pasad o.
De rea l o rd en lo di go á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. much os afias. Madri d
~9 de julio de 1889.
CIiINCHILLA ¡
1
Señor Cap it án g enera l de Castilla la Nueva. I
Seño r P r -e siden te de l Consejo Supremo de Guerra y Ma- :
rina. ..._. _ I
!
I
DESTINOS
sUas~CRH~IlfA,-G~!H N.ET~ PARTICULAR
Excmo. Sr. : Acced ie ndo á lo so licitado po r el capit án de
Infantería D . José Fernández Alvarez, el REY (q. D. g. ),
yen su nom bre la REI NA Regente de l Re ino, ha ten ido á !
bien disp oner que caUS6 b aja en la plan tilla de la Subsecre- !
tarta de este Mi nis te r io, en fin del cor rie nte mes, quedan-lo ¡
á d isposic ión del Director ge ne ral de su ar ma, p ara la co lo- !
cación o portu na . 1
" 1De rea l o rde n lo digo á V. E. para su conocimiento y .
efectoló consigui entes. Dios gu arde á V. Ü. muchos años. i
M:ldrid ~ o da julio de 1 8~9 · I
CH I)lCHlLIA ,
Senor Dir ect or general de Administración Militar. !
Señores Ca pit án general de Ca~tilla la Nueva, y Dir ector I
general de Infantería. I
~v:::>-- I
SUBSECRETARíA.-K![CIÓM Di CiMPAlh
E:'O::cmo. Sr.: S, ~1.. la RIN1s: Regente del Reino, en norn- !
bre de su Augusto Hijo el Rr r (q . D. g .), se ha se rvido ¡
nombrar ayudante de campo dc V. E. al teniente coronel
gradllaJo , com ~\fiJante del regim iento Infantería de Zara-
Q'OIa, núm . 11, ~. loaó Vlllal~ y lI!umll.
D. r••l or••• 1. dilo , v . B. p.ra IU caoDQcimilBto y
Señor Direct or general de la Guar-dia Qivil
CLASIFICACIONES .
Dl RECCION GENER AL DE I NFANTERí A 01
Excmo. Sr.: ~n vista de la instan cia .promo vid a , e n 12
de d iciembre próx imo pasado, po r el t eniente de la escala!
de reser va de l ar uia dé Infanterí a, perte necie nte al reg í- I
miento Reserva de Ocaña , n ú m. 5, D. Aur-elto Bascuas .y ,
Rodriguez, en sol ic itud de que se le conceda mayor ant r- i
güedad en su empleo, Ó en cas o co nt rario, pasa r al ar ma de I
Caballería, el REY (q . D. g.), y en su no mb re la R EI NA Re-
gen te del Reino, de ac uerdo con lo i nforlllad~ p~r e~ ~()n- l
sejo Su pre mo d e G ue rra y Marina, e n 28 de Ju nio últ imo, i
no ha t enido á bien acce der ú la petición del interesado, 1
por carecer de derech o á lo qu e solicita . ;
De rea l o rd en lo digo {¡ V. E. par a su conocimiento y
efect os cons igui entes. Dios gu arde ü V E. muchos anos .
Madrid ~7 de julio de 1889.
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INDEMNIZAClONES
DIRECClON GENERAL D! ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), y en su nombre la REl SA
Re gente del Rcino , se ha servido aprobar las comi si ones
de que dió V. E. cuenta á este Mi nisterio, en su escrito de
2 1 de junio pr6ximo pasado , desem pe ña das en el mes de
ma yo anterior por varios jefes y oficiales de ese d istrito:
disponiendo, al propio tiem po, que , previ a la justificación y
liquidación q ue proceda, se abonen á los interesados com-
prendidos en la siguiente relación , que empieza con Don
Eduardo Morote Guix, y termina con D. Mariano Benac
y Cia, las indemnizaci ones, gratificaciones y gastos de lo-
comoción que hay an de vengado en la siguiente forma:
la comisión de asistencia {¡ un consejo de guerra , con
los beneficios que se ñalan los artículos 10, II Y 22 cid re-
glamento vigente; las de conducción de caudales, cobro
de libramientos y conducción de potros, COIl los qut: señala
el art. 24 , según determinan las re ales órdenes de 20 de
noviembre últim o Ce. L. núm. 423) y 28 de abril de r8 86
(C. L. núm. 182); las visitas he chas al fuert e de Al fon so
XII por el coro ne l di recto r de las ob ra s, con los gasto s de
locomoción , según real orden de 21 de febrero de 1885(e. L. núm. SI); las ve rificadas por el in geniero del punto
de obra, con los beneficios q ue preceptúa el art. 10 , y las
efectuad as por el in geniero del detall , comisario de guerra ,
inte rv entor , o ficia l pagador y oficial celador de la Coman-
dancia de Ingeni er os , co n los que determinan los referidos
artículos lO y II d el ci ta d o reglamento.
De rcnl o rde n lo d igo á V. E. para su conoc im iento y
dem.is efe ct os. Dios guarde:1 V. E. muchos anos. Ma-
drid ::lJ de juli o c.l c ¡SS').
CHINCHILLA
Señor Capit án g-encral de Navarra.
Señores Directores gencruk-s de Infanteria, Caballeria é
Ingenieros.
R clari án quc se cita
Com is ionesNOMBRES
_.__. .~. ~- - --_ .__.. .. _.....__._- --- - _.._-- -----_._--,
D. Edu ardo !vl »rote GUIX •••••••••••.•••• } A • t ' • ' d :
A l ' 01 ' \1 t í Asis ericra a un con sejo e ,
» ~ tma 10 I 'a res , ar Juez. . . . . . . . . . . . . I
)) Agusun C<acepci ón San cho. . . . . . . . . . . gue rra.
;;, Ma nu el 19' csias P érez 1 Conducción de caudales.
) Pab,lo ~ánc" ez ~hchado""""""",¡
» An at alio Cu adrado , , •• _ _.. Conducción de potros.
» Vid al Novi .lo Gonz ález•........• .•...
;.) José de Luna Orfila, director de las obras
]) Eusebio Lizaso Azcárate , ingeniero del
detall ....................... .•.....
» Octavio Alvarez González, ingenie ro de
las obras .... ,. _.... ....•.. . . ..•.. .. Visitas al fuerte de Alfonso
) An gel Escobar y Alonso, interventor., . XII.
) Juan Sancho y Solsona, pagador _
) Cipriano Rioja y Miguel. ..•......... _
» Mariano Benac y Cía -1 Cobro de libramientos.
ClasesCuerpo.
Batallón Depósito de(
Tafalla ..• . ........ 1,
ldem íd. de Tudela •.. i
I
Regimiento Caballería\
de Numancia.•••.•./
Capitán . . . . . . . . • .
Teniente . . • • . . . . .
Sargento 2.° ..• ...
Teniente ' "
Capitán •.........
Teniente .
2.° pr ?fesor veteri- ~
nano .•••.•....
Coronet., 1
Com andante ,~
Capitán \
Comandancia de ln- (
C 0rmrai s. a. r.i.o. d.e.•g.u. e.-.)genleros .••••. , . • • • - \
Oficial r ." de Ad-}
ministración Mi-
litar .
Oficial celador \
Administración MilitarI Oficial 2. 0 ••••••••
Madrid 29 de julio de 1889 . CHINCHII.I.A
CHINCHILLA
CHINCHILLA
DIRECCION GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indern-
nizable, en la forma que determina el art. 24 del vigente
reglamento, corno comprendida en la real orden de 13 de
diciembre de 1888 Ce. L. núm. 472), la comisión de que
dió V. E. cuenta á este Ministerio , con su escrito de 26 de
junio próximo pasado, conferida al teniente del batallón
Cazadores de Alfonso XII, D. Ramón Despujols Sabater,
para conducir á los baños de Caldas de Mombuy á indivi-
duos de tropa de ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1889.
Señor Capitán general de cataluña.
Señor Director general de Admjnistración Militar.
~_.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente 'del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
ni zables , en la forma que determina el art. 24 del vigente
reglamento, como comprendidas en la real orden de 20 de
noviembre de 1888 (C. L. núm. 423), las comisiones de que
dió V. E. cuenta á este Minister io, con su escrito de 26 de
junio próximo pasado, desempeñadas en los meses de mar-
zo, abril, mayo y junio citados, por los tenientes de la que
fué Zona militar de Sarria, D. Marcos Vicente Pér-es, y
D. Antonio Leal Barahona, quienes desde dicho punto se
trasladaron á Lug o, con objeto de cobrar y conducir cauda-
les correspondientes á la indicada zona.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de r889'
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Director general de Administración Militar.
---o<>c:>--
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar inderu-
nizable, en la forma que determina el arto 22 del vigente
reglamento, la comisión de que V. E. dió cuenta á este Mi-
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nisterio, en su escrito de 18 de junio último, desempeñada
por el capitán del que fué batallón Reserva de Ribadavia,
núm. 76, hoy [egimi~nto Infantería Reserva de Tuy, núme-
ro 36, D. Emilio Gómez Ríos, quien de sde dicho punto se
trasladó á Orense, con obj eto de asistir como vocal á un
consejo de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 27 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Sellar Capitán general de Galicia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. n. g-.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha se rvido aprobar y declarar indcm-
nizablc, en la forma que determina e l arto 2.\ del vigente
reglamento, cornb comprendida en la real orden de 21) de
noviembre de rH88 (C. 1.. núm. 42)), la comisión descm-
peüada en los dí as del 2 ') de l1layo al .f de juuio últimos,
ambos inclusive por el teniente del disu ulto batall,ín Depó-
sito de Ocaüa , núm . 14, D. Manuel Rubio Aguilar, quien
desde esta corte se trasladó á Toledo con objeto de co hrar
.y conducir á dicho cuerpo caudales pertenecientes al mis-
lila, y de cuya comisi ón dió V. E. cuenta á este Ministerio
en escrito de 13 de junio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
demás efe ctos. Dios guarde ,\ V. E. muchos añ os. Ma-
dr id '27 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, en la forma que cleterm ina el art. 24 del vi gen-
te reglamento, la comisión de receptor de reclutas del ac-
tual reemplazo, de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en su escrito de 19 de junio úl timo, desempeñada, en la que
Iué Zona militar de Miranda de Ebro, núm. IJO, por el te-
niente del batallón Cazadores de Estella, núm. 14, D. Ri-
cardo González Domínguez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid '27 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Sel'lor Capitán general de las Provincias Va.scongadas.
Seríor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (c¡. D. g.), Yen su nombre la RW':A
R.egente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizables, en la forma que determina el art, 24 del vigen-
te reglamento, como comprendidas en la real orden de 20
de nO\'icmbre de 1888 (e. 1.. núm. 42.3), las comisiones de
qUe V. E. dió cuenta á este Ministerio en sus escritos de 17
de junio y 6 del actual, des empeñadas en el primero de di-
chos meses y en el de mayo anterior, por el teniente del
qUe fué batallón Reserva de la extinguida zona militar
de Vergara, núm. 138, D. Benito cerrejón Toronjo, quien
desde Vitorla se trasladó á San Sebasti án, con objeto de co-
brar y conducir á la capitalidad de la indicada zona, ca u-
~l~s pertenecientes á la misma, y en cuyas comisiones in-
·lI'ü6 diez días.
De raal orden 18 lilio á V. B. para ,\1 aonocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid
27 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Seriar Director general de Administración Militar.
. . - . ~ . ~
Excmo. Sr. : El REY ('l' D. g .), y e n su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que V. E. dio cuenta á este Ministerio, en su escrito de 24
de junio último, desempeñada por el capitán del batallón
Cazadores de Ciudad Rodrigo, núm. 7, D. Manuel Landa
Benito, quien desde esta corte se trasladó á Vic álvaro, con
obj eto de asisí ir como vocal á un consejo de guerra; de-
hiendo abon.irsele los gastos de viaje, único beneficio á
qu c tiene derecho, con arreglo á lo prevenido en la real
ord en de I::! de noviembre de 18H5 (C. 1.. núm. 4)1).
De la de S. \1. lo digo ú V. E. par;¡ Sil conocim icnto y
de rmis efectos . Dios guardc .i V. E. muchos años . ~'la­
drid z7 de julio de ,SS ,).
CHINCIlII. I.A
Sc ilClr Caprt.iu ¡.;cneral d~ Castilla la Nueva.
Se ñor Director general de Administración Militar.
_.........;.--
Excrr,o. Sr .: El REY (q. D. g.), }' en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declara r indern-
niznbl e, en la Iorrna que determina el art. z4 del vigente
reglamento. como comprendida en la real orden de '20 de
noviembre de IXXS (C. L. núm. 423), la co misió n de qne
V. E. dió cuenta á este Ministerio , en su escrito de 8 de ju-
nio último, desempeñada por el capitán del regimiento In-
fantería de España, núm. 48, D. Celestino Martínez Ra-
mirez, quien desde Cartagena se trasladó á Murcia, con
objeto de cobrar .v conducir caudales pertenecientes al
mencionado cuerpo.
De real orden lo digo ::í V. E. para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 11)89.
CHINCllILLA
Se ñor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
-::-<><.>-- .
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REl:\A
Regente del Reino , se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, en la forma que determina el arto ~!4 del vigen-
te reglamento, como comprendida en la real orden de e o
de noviembre de 1888 (e. L. núm . .P3), la comisión de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en su escrito de II
de junio último, desempeñada por el teniente del disuelto
batallón Depósito de Alcázar de San Juan, núm. 10, Don
Manuel Alvarez Romo, qu ien desde el citado punto se
trasladó á Ciudad Real, con objeto de cobrar y conducir
caudales pertenecientes al referido cuerpo.
De r ea larden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'27 de julio de. 1889-
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
---o<><>--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RI!IlU.
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar índem-
nizable en la forma que determina el arto ~4 del vigente re-
glamento, la comisión de que V. E. dió cuenta á este Ministe-
rio, en su escrito de ll6 de junio Último, desempeñada por el
tsniaute de H5tado Mayor d. Plnaa, Mp.ndQ arttian1Jle •• 1..
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de Vitoria, D. Pablo Noble Loyartc, nom brado para con-
ducir á los baño s medicinales de Fitero y Grá vales, varios
individuos de los cuer pos de la guarnici ón de ese di str it o.
De real orden 10 digo ¡Í Y. E. para su co noci mi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E muchos años . Madrid
~7 de julio de 188<).
CHINCHILLA
Señor Capit án general de las Provincias Va3congada8.
Señor Directo r general d f' Administración Militar.
-...................-. . - -
INDULTOS
SUBSECRKTARfA.-5ECCJÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: Remitido ó informe del C onsejo Supremo
de Guerra y Marina el oficio de eS;1 Capitanía Gener al, de
r3 de febrero último, en el que consulta V. E., de acuerdo
con su auditor, si Andrés Mariano Mauri y consortes,
condenados á diferentes a ños de prisión correccion al, como
autores del delito de conspiración para la rebeli ón , cometi-
do en la plaza del PeI1 ¡)n de la Gomera, están comprendi-
dos en el real decreto de :22 de enero pr óximo pasado
(C. L. núm. JO), puesto que si bi en han sido se nten ciados
por la jurisd icci ón de Guerra , fué á falta de la ord inar ia en
las posesiones de Afri ca , y con arreglo al C ód igo penal
común , por no tener el hecho punible ningún carácter mi-
l itar , dicho alto Cuerpo ha emitido, en ') del corriente
mes, el siguiente acuerdo :
«Con real orden de 25 de febrero último se remi ti ó por
V. E., á este Consejo Sup remo , tina comuni cación de l Ca-
pitán general de Granada, consultando la aplicaci ón de las
di sposiciones del re al decreto de indu lto de 2:1 de enero
ültimo.-Pas ado el exped iente al fiscal togad o , e n censura
de 8 de junio que s u bscri bi ó e l mil itar, expuso lo q ue sigue:
-El fiscal togado dice : qu e ma n ifes t án d os e en la sentencia
dictada por est e alt o Cuerp o contra Anto nio Mauri y otros,
por el delito de con sp irac ión, que el hecho n o t e n ía nin-
gún carácter militar, y que, por lo tanto, e ra de perfecta
aplicación el Código pen al ordinario, es evidente, en con-
cepto del que suscr Ioe, que los condenados pllr aquell a sen-
tencia se encuentran comprendidos en cl art. 2.° del red!
de creto de :l~ de enero último, y les es de perfecta aplica-
ción lo contenido en el mi smo, pues dado ese car ácter, en
cu alquiera otra pl aza en que se hubiera comet ido el he ch o,
la jurisdicción ordinaria hubiera sid o la competente para
juzgarlo, y 110 hay razón , por tanto, que justifique el que
suceda lo contrario en el orden militar, pues sabido es que
las circunstancias especiales de nuestras posesiones de
Atrica, son las que determinan que todos los indi viduos de
ellas est én sometidos á los tribunales de Guerra, sin perjui-
cio de la aplicacioa de las respectivas leyes, y de ningún
modo el que los del itos lengan otro carácter que el general
dado por la ley.-En este concepto, Jebe evacuarse el in-
forme que se pide, ó sea en el que lU5 individuos á que se
refiere la consulta están comprendidos en el real decreto
citado.-Ramlrez de AreUano.-Conforme el Consejo en
Sala de Justicia, con el precedente dictamen, de su acuerdo
10 significo :así á Y. E. para la resolución de S. ~L.>
y habiendo tenido j bien la REIl~A Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rcr (q. D. g.), resolver
de conformidad con el preinserto acuerdo; de real orden lo
digo A V. E. para su conocimiento y demás efectos, Di0S
arurde á V. E. muchos ail~••Madrid 29 d. julio de l8~9 .
•
CtllNClfll.LA
~nor Capitán ¡cuera! de Granada.
Se.Aoc .Prc~\lenw del CoD.aeio hprem... Guarra y JIla-
ri.M..
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Excmo. Sr. : En vi sta de la instancia que cu rs ó á este
Min isterio el Director del penal de Gr:nada, en 27 de Di-
ciembre de 1888, promovida por el con finado en el mismo,
Jose Gonaalez Oarc1a, en súplica de Indulto de la pena de
dos aüos de prisión militar correccional y accesorias co-
rrespondientes , qu e le fué impues ta en sentencia del Con-
sejo Supremo de' Guerra y Marina, de 18 de mayo del año
último, como autor del delito de homicidio por impruden-
cia tem eraria , siendo gar ito ne ro en esa plaza ; teniendo en
cu enta el corto tiem po que el recurrente lleva extinguien-
do su pena , y que ésta fué la más benigna po sible dentro
de la justicia, el ReY (q. D. g.), y en su nombre III RR1NA
Regente del Reino , de conformidad con lo expuesto por
V. E. al inform ar la r eferida instancia, en 2 de mayo próxi-
mo ante: ior, y por dicho alto Cuerpo, en 10 del actual, se
h« servido de sestimar la solicitud del interesado.
De real orden Jo digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 1) de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Coma ndante gen eral de Ceuta.
Señ or es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capit án general de Granada.
_. -
LICENCIAS
SUB5ECRETARfA,-SECCIÓN DE CAMPAÑA
E XC ;:lO. Sr.: Acc ediendo á 10 soli citado por el ge ne ral
de divi si ón D. Luis Cubas y Fernández, coman da nte ge-
neral de di visión d e: ese d istr ito , S. M. la REI:'iA Regente del
Rein e , en no mbre de su Au gusto Hij o el REY (q . D. g .) , se
ha servid o co ncede rle un mes de l icencia, par a las Pro-
v inc ias Vascon gad as y G al icia, á fin de qu e atie nda al res-
tablec imi en to de su sal ud ; pud iendo e mp eza r á hac er uso
d e la re ferida licen c ia cuando term in e la de que es tá disfru-
tan.lo el ,e~nn do ca bo de esa Capit .m ía G ene ra l.
D e real o rde n lo digo á V. E. para su conoc imi ento y
efectos consiguientes. DiJS guarde á V. E. mu ch os años.
Madrid :19 de julio J~ 1889.
CHIl>CHILLA
Señor Capit.iu General de Aragón.
Señores Capitanes generales de Galicia y Provincias Vas-
congadas y DIre ct or general de Administración Mi-
litar.
-~~: .:--
Excmo. Sr. : Ac cediendo á lo sol icitado por el general
de br igada D. Enrique de Soria Santa Cruz, go be rn a-
dor milit ar de la prov inci.i de Cáceres, S, .\ 1. la REI:-<A Re-
gente del Reino, en nomb re de su Augusto H ijo el REY
(q. D. g.), se ha servido concederle dos meses de l icencia,
para esta corte y Zuazo , provincia Je Alava , á 1In de que
atienda al restablecimiento de su 531 ud.
De real orden lo d igo ~ Y. E. para su conocimiento y
efectos consigu ientes , Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid :19 de julio de 18139.
CHINCHILLA
Señor Capitan general de :&l¡:Lremadura.
Señores Capitanes generales de Castilla la NUeVa y Pro--
vincias Vascongadas y Director general de Admin.1s-
tración Militar.
SUBSECRÚARÍA.·-SECClON DE ESTADO MHGR DEL EJtRcno
Excmo. Sr.: En vi5ta de lo instancia promovida pur el
oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas ~ilitares,
con .L:sti :1 0 <: :1 el Gobierno :-1ilitar de eSJ p !21.a. D. Joeé
JlOft.::lO y "tt.~.l Rn (q . D, g.), Y_1\ $11 n'c1¡al,)re la
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Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Cast.illa la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g.) , Y en su nombre la REIloIA
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el alférez
alumno de la Academia de Ingenieros, D. Luis Baquera y
Ruiz, ha tenido por conveniente autorizarle para que, du-
rante el período de vacaciones reglamentarias, pueda per-
manecer en París.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su coriocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1889.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director general de Administración IliUtar.
-_..
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), J en su nombre la hUlA
Regente del R:eino, de acuerdo roo lo informado pot b
Sedi6n do CnerrA y Marina del C()~o ae !!rUcio 56 b.
CHINCHILL....
MATERIAL DE INGENIEROS
D1RECCIÚN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REJ~A
Regente del Reino, se h a servido aprobar el proyecto para
instalación de la Comandancia de Ingenieros de Málaga, en
el Haza-baja de la Alcazaba de aquella plaza, cuyo presu-
puesto importante 1.870 pesetas, será cargo :í los fondos de
la asignación de d icha Comandancia, a cuyo fin se incl uir á
la cantidad expresada en la propuesta de inversión del ac-
tual ejercicio; debiendo abonarse con los de entretenimien-
to de la propia dependencia, también en este ejercicio, los
gastos que origine la instalación de los demás servicios que
hall de ser trasladados al cuartel de Levante.
De real orden lo digo ;1 V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.:l7 de julio
de 1889.
. ----=--
DIRECCIÚN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo Sr.: En vista de la instancia que, con fecha I}
del actual, cursó V. E. á este M inistcrio, promovida por
el capitán del primer regimiento de Zapadores Minadores,
D. Francisco Carramiñana y Ortega, y de acuerdo COII
el Director general de Ingenieros, el lüy ('1' D. g.), Y en su
nombre In REINA Regente del Reino, S~ ha servido conceder
al interesado un mes.de licencia, por enfermo, para Panti-
COS:I (Huesca), Calahorra (Logroño ) y Guadalajara, :1 fin
de qne atienda al rcstablebimiento dr- su s.tlud .
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos . Ma-
drid 27 de julio de 1889.
CHINCHILLA
ClIJNCHll.U
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Aragón
y Burgos y Director general de Administración Mi-
litar.
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba y Director ge-
neral de Administración Militar.
cita , con arreglo á lo dispuesto en los ar ts. 24, 60 Y 63 de la
real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 1)2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Ca pitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
DlRECClON GENERAL DE r:ABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. cursó á
este Ministerio, con fecha '.3 del actual, promovida por 01
teniente del regimiento Reserva de Caballería, núm. 19,
D. Ig.lUl.Oio Galchero y Rollán, en solicitud de dos meses
de licencia, por enfermo, para Loeches y Torres (Madrid),
y Archeoa (Murcia), y con presencia del certifi~-\~ facul-
tativo que á la misma acompaña, el REY (q. D. i.)~·y en su
nombre la RilKA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la gracia que solicita, á fia de! que pue-
da ateuder al restablecimiento de su sal ud.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos anos. Madrid
.:19 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Seríor Capitán general de Castilla la Nueva.
Selíores Capitán general de Valencia yDi rector general
de A~tración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RP.INA
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por el Di-
rector general de Administración Militar, y teniendo en
cuenta la constante aplicación y competencia demostrada
por los comisarios de guerrn de segunda clase D. Eduardo
de la Iglesia y Santa Maria, destinado á la Intervenci ón
general Militar, y D. Andrés Pltarch y Bou, destinado al
distrito de Castilla la Vieja, los cuales han sido baja, por fin
del cu rso último, en el cargo de profesores que desempeiia-
han en la Academia de Aplicación de dicho cuerpo , ha
tenido;'¡ bien concederles las vacaciones reglamentarias con
el sueldo que á cada uno corresponda, pero sólo hasta fin
del próximo agosto, en atención á IJ necesidad de sus ser-
vicios en las dependencias donde pasan á prestarlos, y en el
concepto de que, en 1. 0 de Septiembre, deberán presentarse
en sus respecti \ 'OS destinos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .Y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid ~9 de julio de 1889.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 10 del actual, promovida por el
segundo profesor veterinario del regimiento Dragones de
Santiago, 9.b de Caballería, D. León Moreno y Jorge, en
solicitud de cuatro meses de licencia, para evacuar asuntos
propios en la Habana y Sancti-Spíritus (Isla de Cuba), el
:in (q. D. g.). Y en su nombre la REt.".... Regente dbJ Reino,
h. t.n11b I lJien eoneeder al interesado la ¡"racia que sou-
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
----o+<>--
RllloIA Regente del Reino , atendiendo al certificado del re-
conocimiento facultativo que á su instancia acompaña, yal
informe del Jefe superior del expresado cuerpo, ha tenido
á bien concederle dos meses de licencia, por enfe rmo, para
Naguera, de esa provincia, y Montanejos, de la de Castellón
de la Plana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
.:19 de julio de 1889.
© Ministerio de Defensa
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CHINCHILLA
CHISCHILLA
CHINCII1LLA
se rv ido deses ti mar la instancia p romovida en 18 dI' agos to
de l año ú ltimo, por la Diputaci ón provinci al de Santa nder,
en sol icit ud de q~e el ramo de G uerr a le venda, po r el va-
l o r de tasaci ón , y si n las fo rma lidades de subasta, pa rt e de
Jos solares del der ruido cuart el de San Fr anci sco en la mis-
m a ci udad, y disp oner se celeb re pública subasta para la
cn agen ación de aquéllos, si no tuvieran a pli caci ón para el
ser vicio de di ch o ram o, con sujeción á los t rámites y fo r-
malidades est ab lecidos en la legis lac ión vigen te.
De re al orden 10 dig o á V. E. para su conoc im ie nto y
el de la cit ad a corpor aci ón . Di os gua rde á V. E. much os
añ os . Madrid 27 de julio de 1889.
Señ or Capitán ge ne ra l de Burgos.
Señor Director gen e ra l de Administración Militar.
--.._....-----
PENSIONES
SUB'ECRETARfA .-SECCION DE JUSTICI A Y MONTEP[O
Excmo. Sr. : El REY (q . D. ~ .), y e n SI\ no m hrc la R EI NA
Reg en te del Rein o, d e co nform id.ul co n lo ex puesto por e l
Con sejo Su pre mo de Gu erra y Mariu n, en l 'j del mes :.IC-
tu al , ha tenido á bie n d isponer q ue la pen si ón de 1.250 pe-
se tas anua les, <pc por re al orden de 30 de agosto de 1866,
fu é co ncedi da á D.~ María de los Dolor-es Garcia, cuma
viuda del com i- a rio de guerra de segunda c las e , reti rad o,
D. Manuel Espinosa, y que en la act ua lidad se halla vacan-
t e por falleci mien to de dicha pcns ion i-ta , sea transmitida
;Í su h ij l y d el c .ius.mte, D ! Luisa E3pinosa y Garcia, á
q u ie n cor re sp onde co n arreg lo á lo d ispuesto en la legisla-
ción v igen te; la cu al le será abonada, por la Pagaduría de
l a Ju nt a de C lases Pasiv as, desde el d ía 7 de ma rzo pró ximo
pasado, que fu é e l in medi at o sig ui en te a l del óbito de su
r eferida m ad re , )' m ien tras per manezca sol te ra.
De real orden lo digo á V. E. para su co nocimiento)'
demás efec tos . Di os guarde á V, E. much os año s . Ma-
d rid 29 de julio de 1889.
Señor C apitán ge nera l de Castilla la Nueva.
Señor P re sidente de l Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de que al r ectifi carse , por real or-
d en de 16 del corr ie nte mes (D . O. núm. 158), la de 2) de
m ayo ante r ior (D. O . núm . 115), conced iendo permuta de
pensión ' á D. a Antonia Rivern Suñer, se ha in curri do e n
e l mismo error que se trataba de co rreg ir , el REY (q. D. g .),
v en su nombre la REI~A Regente .del Reino , ha tenido á
í>ien disponer se ent ienda que el verdadero apellido pater-
110 de la interesada es el de Bivern.
De real orden lo digo á V . E. para su conoci mient o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias . Ma-
drid 29 de julio de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-----<:>o<:>--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI~,\
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto p:)r el
Consejo Suprarno de Guerra y Marina, en 17 d el mes ac-
tual , se ha servido d isponer que la pensión de 1.:1)0 p eset ss
al año qne por rea l orden de 2,. de mayo de 188-4, fué ':00-
~tia ti D.· AJIa.Ild.ÓJS.l\iadorl, en concepto de viuda del
't~e .tfrdnllf de 'Caliallerfa D. Marlano &9 Foutcubertn,
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cuyo b en eficio se encuent ra vacante po r fallecimiento de
dicha pension ista, ~ea t ra nsm it ida :1 Sl1 hija y de l causa nt e,
D ." Asunción Fontcuberta y Ricafort, á qu ien corres-
po nde co n arreglo á la Ieg isla c i ón vigente. Esta pens ión se
abonar á á la inte re sada , mientras pe r rn.mezca soltera , por
la Pagadur ía de la Junta de Clases Pasivas, desde el JI de
e nero pr ó xim o pa sa.lo, sig u ie nte día al del ób ito de su re-
ferida m adr e .
D~ rea l orden lo digo á V. E. pura su co no cimiento y
de más efect os. Di os gu ar de á V. E. muchos aüos. Ma-
drid 21) de ju l io de 1889. .
C HINCHILL A
Seño r Cap it án general de Castilla la Nueva.
Se ñor Prcs iJ eutc del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
, - .._.__....
RECLUTAMI ENTO y REEM PLAZO DEL EJ ÉRCITO
sunSEcn ETARfA.-SECC¡ÓN UE ASUNTOSGE ~;ERA LES
.
EXClllo. Sr . : Por e l Min is te ri o de J.¡ G o hc ru ac i ón, e n
real ord en fecha H d el act ua l, se dijo (¡ es te d e la G uerra lo
s igui ente:
« Rem it ido :í in form e de la Sección de G obernac icí n y
Fomcnto de l Co nsejo de Est ado , e l expedien te instruido
co n mot ivo de haber resul tado cor to de ta lla Lisardo Me-
n éndez y Menéndez, so lda do del re emp lazo de 1886, po r
'el a'Istami cut o de Sala s, la cxpr csad .i S':CCi'Jll ha emi t ido
en éste asunto e l sigui ente d icbtrnen:- La Secc ión ha e xa-
mina do e l expedie nte promovido po r e l Min ister io de la
G uerra con motivo de haber res ult ado corto de tall a a l in-
¡;resar en filas el m ozo Lisard o Me nén dcz y Mené ndez, alis-
tado e n Salas (Oviedo), para e l ree mplazo de IS86.- Este
mozo no se presentó al acto de la clas ificación r declnra-
ció n de so ldados po r ha llarse ausen te en la Habana, por
cuyo mo tivo no pu do se r medido, y fué decla rado so lda do
so rt ea bl e , de con formidad co n lo dis puesto en el nú m . 1.°
del arto 78 de la ley de reem plazos vigente; fall o que causó
estado porque contra él no se pro.lujo reclamación algu na.
-Habiéndose presen tado á ing resar en Caja en el añ o 1887,
filé m ed ido y resultó si n la ta lla legal.-Instruido expc-
di en te e n av eriguación de las cau sas q ue mo tivaron su in-
g reso en tila s, á pesar de no tene r la est atura marcada en la
ley , decl ar ó que no co nc u r rió al act o d e la clasificac ió n,
aun cuando fu é citad o , por ha llarse enfe rmo, y qu e des pu és
na die le .~.16 .~La Com isión prov inc ial, en su infor me ,
manifiesta que re sult a contrad icción entre la clas ifica c i ón
de l mozo y lo declarado por e l mismo ante la autoridad
militar, )' que procedía el im inarlo del so rteo en que Iigur ó,
dejando sin efecto su clasific ación y so meti éndoleá las re-
vis iones est abl ecidas en la ley, é imponer una multa al
Ayunta miento por no hab er fo rmado el exped iente de pró-
fug o, á pes a r de las respectiv as órdenes que con dicho ob-
jeto se le comunicaron.- Vistos los arts . )4, 82 Y 87 de la
ley de 1 1 de julio de 1885.-Considerando q ue e l fallo qu e
d ictó el Ayu nt am iento ca us ó est ad o, p uesto que contra él
no se prod ujo re c lamación alg una, n i fué re visado por la
Co misió n pro vinc ial.-Con siderando q ue h abiendo e l refe-
r ido Ayuntarn ieuto fundado su fallo en 13 circunstancia de
qac el mozo res id ía en la H abana, r no resultando probado
lo contrario de una manera fehaciente , el Ay untarni cnto
obr ó leg :;1me :·,t e a! declara rle sortea bl e .i--Considera ndo q ue
e n su virt uJ no procede la form aci ón del ex pediente de
prófugo, ha sta que pasados los plazos que la ley co nc ed e
dejase de presentarse en la Hab:m.l.-Considerando que
aun cuando el mese ingresó en· Caja en III Pen{nlluht, .1
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Señor Capit án general de Castilla la Vieja.
--coo-
C IIIN CII ILLA
Se ñor Ca pitán gcnernl de la Isla de Cuba.
Señor Cap it.iu genera l de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: El Capitán g ener al de Burgos, en 15 del
ac tual, dij o á este Ministe rio 10 que sig ue :
~(E:1 cumpli m iento de lo dispu esto por real or de n de
4 de ma yo últ imo, núm. 1 , de l a Sección de Asuntos Ge-
neral es, t en go e l ho nor de re mi tir tÍ V. E. nu e va relac ión
de lo s reclutas de la Zona de Santo ña, p or el reemplazo de
J 888, r esi dentes en Cuha y Pu er to Ric o, á qu iene s ha co-
r respond ido servir en ac tivo ,»
Lo q ue de rea l o rde n tras lado ~í V. E. pa ra su con oci-
miento y dem ás efect os , pu blicán dose á co ntinu aci óu -Ia
relación que se cita en el anterior inserto, la cu al da prin-
cipi» co n José Meruelo Has, y termi na con Leonardo
San Juan San Miguel. Dios g uard e á V. E. mu chos :1110 5.
Mudrid 2') de julio de ¡HS,).
fall o de l Ay untam ient o quedó sujeto al result ado de l a me-
d ici ón al pre se nt arse en la H abana, don de la ley le au tori-
zaba par a hacerlo .-Consideran lfo (Iue ap areci endo que el
m ozo resid ía e n U lt rama r , no procede exig ir respon sabili-
da d algu na al Ay unt amient o , por hab er ing resa do el mozo
en Caja sin la talla legal.-La Sec ción op ina qu e el Ay un-
ta rniento no ha incu rrido e n responsabi lidad po r e l ing re so
de l mozo en filas sin la t all a legal , y q ue , en el presen te
caso , se de be decla rar á aq uél exclu ído del se rvicio m ilitar,
co mo co r to de tall a, y, en su virtu d, an ul ar el nú mero que
obtuvo en el sorteo.-Y hahiendo tenido á bien el REY (qu e
D IOS gua rd e) , y en su nombre 1:1 REIl'.\ Regente de l Rein o,
re sol ver de confo r midad CO /1 e l pre inserto dic tam en, de
re al orde n lo digo ú V. E. pa ra su con oci mient o y efectos
cor respond ientes.»
Lo que de la de S. M. traslad o :í V. E. para su co noci-
mien to , y consecuen te :í su co rn unicaci.in fech a :)(j d e [ulio
de I ~X7. Dios guar de :í V. E. mucho s aü o«, Madrid :2')
de julio de 18 Xc) .
R claci án quc se cita
Puntos dond e res ide n
[S3" -:I.
~ua;¡ 3lurc
-,u;';l.:i.i.l • • ••
.\b r ia . . . .
.\f;¡r i:l . .
' \ I\I:tlia .
U:trbara .
Luci a na .
I'eresa .
J 1I11ll3 . ..
.\ 11:1 . • • • • •
R" ,a
~d ver ja ••.
F r.mc ísca .
J llalla .
Agia .
Raiuona . .
.\bnue!a . .
j osefa . . . .
Dj (ln i~ ia
T O:llasa . . .
.\I.,r:J . . . .
Fra ncisca .
Victori au a
Francisc a
.\1aTl3 .
l.or et» .
H:t:n una . .
Pd ro nila ..
~1an u ela .. .
E il :~ r3ci;j .. 1
J" , efa . . . .
Ros:!ura
I
x ombres de los pndres I
Auroui» ..
",il.l" .
C ar l..s .
~\. Il ud .
Pío .
COS lIl::' • •• •
Tmu.i s .
Ios é .
K. .llnón .
Lu is .
.\1.11I ue l· .
Vicen te .
J ':S(o . .
.\la ll llel. . .
.esú rc o .
Ped ro .
Anton io . .
Ped ro .
J "s ~ .
PeJra .
T Ulll:is .
H il.rri o . .
Vicente.
Xic oruedc:
T omas .
~\ ig uel .
~IJl,: illlillO .
~bn "el. .
C iu. lid o . .
\ ·o.= en tc .
J us'; .
Di~gu .
~\a ll ueI .
NO~l11 R ES
J..s • .\\ ·",,,,10 Il os , .
F r.m cisc» (j nrm clht i ..l C vrec ·\ JJ . . • . .. . • • •.• .
j osc Al va n.z Salc iues .
Lucas C uesta Garc ia ;
Man ue l Fa ust ino Lungu cra He rre ra " .
F IJ e! Herrera H ig :le ra , .
Fcl lc iano G ómc z .\Iu iloz.. .. . .
Antoni o ("';. ,Jnh.'z Pa rej o .
Jo:tqu in G ou iez ~\j 0r . • . .. . . .... . . ..•. . ..
Damaso Hi gu er a H ig ue ra .
T eofi lo G onz úlez Callo .
En rique Aja La vin .
Ped ro Alo nso Serien . . . . . . . . . . ..•.. . . . . . . .
J " I1 ,ill LlJ IIIOSJ '\L1rtiOCl .
Ie nar o Lla ma> Sidra .
L lis Est cb i n G ómcz Rupa.I o .. . .• . . . .. . •. ..
F él ix G ;mz:ilez Di" .
Bal tasar Fc r n ánd ez Ru iz .
Man ue l Fr anc, Lla mas .
AnJ r';s Ped ro Cuesla Puenle .
Feli pe Ab3s.:al La " in .
Lu ...·J,s 131 anl.'\) C;utlh ..' Z •• •• • • •• • • ••• • • • •• •• ••
A ng el Beugochea Lopez .
Jo aqu in Man uel Vi lla laute Lopez . . . .. . •...
Est an islao Brinóas Crespo .
Fern a ndo Vrl legas Yillcga s .
Manuel Ind alccio Cardona D iaz .
Seg unJo Vieenk Cano G :!I.in .
Fl urcnti no Cas till o Setien . . . . . . . . . . . . . . . .
Jos<: Co rra He mando .
~ i ea s i () Eugenio Ca suscl Agüero .
Fr a ncis\:o C Ul!sta IIue rt J , .
T" J u ~ s C u I>:ts Aba sca!. .
,
- í LI;~:~.-l::'- I~'~:'~=i~:I~'~I~; h'1 t J ;1~ ' , VollIu tarios. -----¡
1.1" ' 11 .-( rn tou (S;lIItall <! :r) . 11
I...lelll.-Yi\"c en l ~ call e de la Estrellu , n úm, Ti - !
Id" ," .- I! oyo co lo rado, Calzada Rea l, n úm . .1. ,
P Uc í'to RictI.-:-A vecin dado en Pun ce , a lm..1.:eJ. Jc D . La zaro P uente.
1 l"II1 .- '\ ' ·"'lada.lo en POllee. I
ILil J.l'''I.-VIl"lta Arriba , pueblo de I!olg llín, sombrerería de Bolívar . !
I.lelll .- Call e lle San j ose , nú m . 'j 'j . '
Ide lll.-S"u ,~ n t" n i o dé los Ba úos, ca lle ele la Espe ranza , n úm. l.
I,iem .-.\ vecindad» en Mat: lI1zos. ca ll e del Río, nú m. 1.1 6 .(delll.-Calle de los Of icios altos, nú m. r I.
(,!c m.-En el p ue bl o ele Bol.mdron .
ldem.-Eu San j uan y ~l:trfi nel Pina r d el Rio .
h k ;¡I.-Según mani -iest a s u fam ilia se di rig ió ;; Pu er to Príncipe ign o-
rando calle y nú mer o . ' •
hl em .-Cieufu egos. Apostad o, núm. ; 9.
IJe lll.-SJllt iagu de Cuba, Ca ted ral, núm . ~6 .
[d ~nl.-(: i ndJ ,1 ó p ue b lo de .\b ,lru ga, call e del Sol, n úm . ,8 .
hl c lll.-Pueblo del Co rrad illo . Ceja J e Pa I>lo , casa de D. Jos e Lui s.
IJ "nl. - Segú n ma nifie sta su fami l!a se dirig ió:i S3guJ la Chica . s in q ue
h .rsta la te ch a ha ya n o t ic ia de el.
[J ,' m .-Se ignora su act ual reside ncia . !
h lc ,II.-Sa Illa Clara, ca ll e de Colon , nú m . ó ,
ldcm v--Callc de Jesús Pelegrino, núm . ) 6.
IJem.- Saota C la ra, ca 51 de co!u;a>.de D. Ig nacio V elez.
IJ e·ll.-S:lll ta Fe. Ivla de Pin (\s,~e D..Ang el G arcia Ceba l lo s .
IJ em.-Calle del Obispo, n úm . í . •
[ JC " l .-S~ i~ no ra su act ual resiJe ncia .
h lclII.-En el pn eblo de Corr,.li llo .
IJem .- Calle de Dragones , n úm . 84.
IJ e m .-Regl a. calle Je la SoldJd . n úm: 1; .
IJem .-Cdle Real. núm. 8.
IJ, m .-Segll n maniles tacion de su s paJ res resi J e en C nb J . ig uorando
eU qu e ('lInto .
[J em.-~ll .San A nton i ~ de los ,"u.eItas . t ~enda J e la Quiu ta .
I lle lll.- Ca lc J " la ~bn na. B.1ra lIlIo , nUlIl . ';, sirviendo ea el sexto
" .lIallon Volunta rios de b H:I" a¡¡a .
Leoc:;Ji o Z'Jrr ill a Tru~":I . . . . . . . . . . . . . . . . . . C iri la . . . C lol iIJ e . . [J c lIl.-Se ignl,r.l su act ua l res iJeuee ;a .
Fra :le isc,) h :a Arrese Jo; c . . .. . . .\ le j;I.. .. l.l : il\. - C .lll ,· J e los Oficios. ntlll\. S.
Fra n l,:is~() () br~~un Ar~n :l l. ·· Engeni l ) . . El ll~ li a. .. I- L'm .-~:;ll1e de S3n Ig nacio, num. ó8 .
Ramon Ort i ~ G·,' m" z J s ' ! l;é ll ~ r'''a . . IJem .-Cll¡".le la Est rella. nú m . r34 .
.'fa uu el L-eor;,lJl' I" , :lec n" P.::rez . . . . . . . . . . . FruI!ci s..·,' . i G,·q',,;i:I . J,lc," .- Pi n;¡r de l Rí o. en <"l pu ~bl o de CM1"5 .
Ri<::lrdo Peil.l .\ lisa lll),' . . . . . . • . . . Fran cisco. i ~br," . . : . l J cul. - ' :alle ,le Jos Olk,os, nú m . , .
J u;" EIIsla'lu io H o,' o Barr",b . . . . . . . . Pe Jr· · . . . · 1 ElIst",¡u ,a IJ ~m.-Sagu .1 la G ra ndc, ingen io .
,\m'" Hegal ., S I!rr~ .\ta r: d i'''' ' ' Rc~':la IJ : ul.-Parro'p b d el Esp iritu San t.1. co mercio ,le D. Da u icl Sierra .
['.'l'~ Ra a . ir." . Ri~::, ' (,~ lIbBI.IS .. . . . . . . . . . . .. . ~:ru :rJ." . l:ulI ~ : a ._ . . . IJem .-[n >(~nlo de ~breeri ¡a .
.\lar.dlllO f~ l\as . ub .II.\> · · · Fran,¡" .) . 0 .)1 re> IJc m .-PIu,nto; de Carlos III , esq uin a:i la I ufan ta , bod eg a .
Cedlio Ram Oil Trucjeda ).1agro ' J CT(lIl inllJ. . , Casilda .. , . Id " !1I .-F"lIce l<l en C. eeTO(Santauder) en el mes de julio de r883 .
.\.tlllu :l S lia l B,,;~ill J ' : · 1 .\l. lI1 ue l .\bna llcln .-Se i~n " ra h ca lle \" número .
f , J er l"" !;;lc!>:l" ::- ~~I" U Z,.r nl.la . . . . . . .\\3 ,, ;, "1 ¡Ra mona .. Júm.-(;alza da R,'"I <Id '\\ l)Uk. nú:u . l .
X: ·v=j;s S..ir.at"J:l R:t~~ l~" """ \ lall 'J::.I ; J . 'S :~f3 . . • . I ..! ~ ;n .-~::i ~t l c t! :l s . c3 11~ d~ Ru i ~ nñ:u . I l j .
Pa!:>l,) Pr" , ol'pi.:> San : .ln.!: r Oscjo L" oiJuo ¡ Ign ~cia l .le :u.-Ell Sag uJ b Gr.l c Je .
G abriel Yietl1r iJ n .' San Rom~o O 'JTegón Jose : 13~rilar.l a . . I.le!ll .-Calle de Lalup3Tilla , uQm. 2 , ea fl! d e b Lonja.
~lax i m ino Rlliz Hascó 1. . .... . . . ..••. . . • • • . J uc.a : Hal\1olla . . I.l e m.-Vl"e CO ~riau do. tieIllU t itulada la Monl.2iJcsa .
I.e oDard " S~n J ua n Sall ~l..igue l. .\nlonio .. ; 0 .1lare5 . . . IJeUl .-Pro,;n.:-:a Pin.a.rdel Rio, C'D Son Olyobno.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Minister io, con facha 8 de mayo próximo pa-
sado, participando el error cometido en el sorteo de los
mozos del último reemplazo, ver íficado en la Zona militar
de Guía, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo informado por el
Consejo de Estado en Pleno, ha tenido á bien disponer lo
siguiente:
L° Que se anule el sorteo de los mozos del reemplazo
de.1888, verificado en la Zona militar de Guía, con arreglo
á lo prevenido en la ley vigente do rec.utarnicnto y reem-
plazo, una vez que este caso está comprendido en lo que
taxativamente previene el arto 141 de la misma en su párra-
fo segundo.
y 2.° Que se forme el oportuno expediente can objeto
de averiguar las causas que dieron lugar :'\ los errores co-
metidos en el acto dcl sorteo, para l[Ue, en su vista, pueda
exigirse la respousabi lidad á quien corresponda.
De real orden lo digo á V. E. 1J.lra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. h. muchos años, Madrid
2l) de juliu de IH~9'
CHI:\CHII.LA
Señor Capitán general de la Ialaa Canarias.
- ---~~"'>- -
Excmo. Sr.: En vista llel expediente que V. E. cursó á
este Ministerio, en 10 del actual, instruido cun motivo de la
falta de presentación en Caja del recluta del segundo reem-
plazo de 18tl5, por la Lona militar de Miranda de Ebro,
Leandro Montoya Lavaca; resultando que el interesado
asistió al acto de clasificación, sin ver iticar su presentación
personal en 111 Caja de recluta, para su destino á cuerpo,
por hallarse preso y encausado por la jurisdicción ordina-
ria, siendo sentenciado por la Audiencia de lo Criminal de
Burgos, á la pena de cuatro años y tres meses de presidio
correccional, el REY (q. D. g.), y en su norn bre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se sobresea y
archive el expediente de referencia, ordenando quede sub-
sistente el número que correspondió al interesado, con
arreglo á 111 real orden de 16 de febrero de 1887 (C. L. nú-
mero 8.3), una vez que, extinguida que sea la condena que
sufre, será destinado al batallón Disciplinario de MeJilla,
según preceptúa el caso oc~el art. 63 de la vigente ley
de reemplazos. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
''} de julio de 1889.
Señor Capitán general de BurgOs.
Señor Director general de Infantería.
---~-
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Nueva,
en 16 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
<El soldado Basilio B~nayag Rodrlgutlll!;, como recluta
del reemplazo de 1888, por la zona militar núm. 6, obtuvo
en el sorteo el núm. 357; y corno el Capo señalado á la
misma fué el de 319, le corresponde al expresado indivi-
duo quedar en situación de excedente de cupo.-Tengo el
honor de decirh á V. E. por si se sirve disponer se var íe
el concepto ea qu~ sirve en el regimiento Caballería del
Rey, en el ejército de CUb8.~
Lo que de real orden trastado á V. E. para s.u conocí-
© Ministerio de Defensa
miento y demás efectos. Dios guarde á V. g. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1889.
CHIMCH1LLA.
Señor Capitán general de la Ista de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAClON MILITAR
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 8 del actual, 10 que
sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Santander la real orden
sigu ientcr-e-Rem itido á informe de la Sección de Goberna-
ción y Fomento del Consejo de Estado el expediente pro-
movido por Aurelio Gl1mez Pascua, soldado del reem-
plazo de 1877, por el cupo de Alfoz de Lloredo, la expresada
Sección h.t emitido el! este asunto cl sigu icute dictamen:-
La Sección ha e xaminad o el adjunto expediente promovido
por Aurcl io Gómez Pascua, núm. 17 de la primera serie
del reemplazo de IS77, por el cupo de Alfuz de Lloredo,
pr ovmcia de Santander, en solicitud de que le sean devuel-
tas las a.ooo pesetas con que redimió su suerte.-De los
antecedentes resulta: que dicho mozo ingrcsó en Caja el rq
de marzo de 1879, redimió á metálico su suerte para activo,
en concepto de suplente, el 1," de mayo del referido año,
y por haber acreditado con el correspondiente certificado
el ingreso el 19 de marzo de 1881, en la séptima compañía
del tercer batallón, y, posteriormente, hallarse sirviendo en
el segundo batallón Cazadores Voluntarios de la Habana,
José María Pacheco Argüeso, núm. 5 de los referidos se-
rics, reemplazos y Ayuntamientos, cuya circunstancia se
justificó el 25 de abril de 1888, cubriendo cupo, en tal con-
cepto, corno comprendido en la real orden de 13 de junio
de ü;84, por lo que quedó excedente el referido núm. 17,
Aurclio Górnez Pascua.-Visto el arto 153 de la ley de re-
emplaz os de 1856, aplicable al caso.-Considerando que
por lo expuesto, y con arreglo á lo que se determina en di-
cho artículo, tiene el recurrente derecho á que le sea de-
vuelto el precio de la redención.-La Sección opina que
procede se acceda á lo que solicita Aurelio Gómez Pascua.
- y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, resolver de conformidad
ccn el preinserto dictamen, de real orden lo digo á V. S.
para su conocimiento y efectos correspondientes.a
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su co-
nocimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Burgos.
- .-
RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERfA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre Ia REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada fecha
9 del actual, se ha servido confirmar, en definiti va, el retiro,
con uso de uniforme, que provisionalmente se señaló á Don
Pascual Colomo Martines, segundo profesor de Veterina-
r ia militar, que fué, del regimiento Lanceros de la Reina, se
segunde de Caballeríg, al ooncedérsele el retiro para esta
corte i?0r real orden de !l{ de mayo riltímo (D. O. núme-
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ro 116), por ser lo único que le corresp onde por sus afias
de servicio conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ':!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid2' de julio de 1889.
CHINcI-HU.A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oon8ejo Supremo de Gllerra y Ma-
rina.
......
DIRECCION GENERAL DE LA GUA.RDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de que el capitán del segundo
tercio de la Guardia Civil D. Pr-arioíaoo Martinez y Gra-
nados, ha cumplido la edad reglamentaria para obtener su
retiro, el REY (q. D. g.), yen su nombre la RalNA Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el expresado ofi-
cial sea baja definitiva en su cuerpo, por fin del presente
mes, expidiéndosele dicho retiro para Puerto llano, y abo-
nándosel e , provisionalmente, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Ciudad-Real, el haber de ~~5 pesetas
mensuales, á que tiene derecho por sus años de servicio,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina i.iforma
acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le
remitirá la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid ~9 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del sargento primero de la Co-
mandancia de Guardia Civil de la Coruña, Pedro Permuy
Rodriguez, como comprendido en la ley de 26 de abril de
1856; y, en su consecuencia, disponer que el indicado indi-
viduo sea baja en su cuerpo,. por fin del corriente mes, ex-
pidiéndosele dicho retiro para Cambados, y abonándosele,
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra, el haber pro-
visiona] de 45 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le
corresponda, á cuya efecto se le remitirá la propuesta do-
cumentada del interesado.
De real orden lo Jiga á V. E. par~ su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civ il de H uesca, Martin Pardo
CorreaR, como comprendido en el reglamento de 3 de ju-
nio d~ 1~2~;. y. en su .cotlSCC1lenciaLdisponer q.ne 01 adi-
cado individuo sea bajA ~ s. ~tpn, "Ittr:lfn M cdtr~
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mes, expidiéndosele dicho retiro para Sena, y abonándo-
sele, por la Delegación de Hacienda de Huesca, el haber
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la pro-
puesta documentada del interesado.
De real orden lo digo {¡ Y. E. para su conocimien lo y
efectos consiguientes. Dios guarde i V. E. muchos a ños ,
Madrid ~9 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.1>ó<>-
DIRECCJON GENER AL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pro:novida, en 9
del actual, por el teniente coronel de la escala de reserva
del arma de Infantería, perteneciente al regimiento Reser-
va de Lucena, núm. 21, D. Manuel Dominquez Arjona, en
súplica de su retiro para Benamejí (Córdoba), con los be-
neficios que concede el art. ~5 de la ley de presupuestos
de Cuba de 1) de julio de I8i3~, á que se considera con
derecho por haber servido en Ultramar más de seis años,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, lia tenido á bien acceder á la expresada sol icitud;
disponiendo que el referido teniente coronel sea baja en el
arma á que pertenece, por fin del presente mes, expidiéu-
dosele el retiro y aboriándosele, por la Delegación de Ha-
cienda de la indicada provincia, el sueldo provisional de
405 pesetas mensuales, ó sean los 90 céntimos del de
su empleo, y por las cajas de las Islas Filipinas la bonifi-
cación del tercio de dicho haber, importante 135 pesetas
mensuales, á que tiene derecho como comprendido en la
regla segunda de la real orden circular de 21 de mayo úl-
timo (C. L. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid ~7 de julio de 1889.
CHIKCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de las Islas Filipinas y Direc-
tor general de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la escala de reserva del arma de Infantería, peI'-
teneciente al regimiento Reserva de Puebla de Trives, nú-
mero n, D. Francisco Faijóo Llor6nw, en solicitud de
su retiro para San Ciprián de Viñas (Orense), el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud; dispo-
niendo que el referido capitán sea baja en el arma a '1".
pertenece, por fin del presente mes, expid iéudosele el 1'u-
tiro y abonándosele el sueldo provisional de 2!)5 pesetas
mensuales, ó sean los 9,) céntimos del de su empleo; c~ya
cantidad deberá satisfacérsele, por l a Dclcgaci 1:-1 de Haciea-
da de la indicada provincia, ínterin el Consejo Supremo
de Guerrá y Mlr!lU i~ima acere] dc> los derechos pasi-
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YOS que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le
remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Días guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la escala de reserva del arma d" Iufa ntería, per-
teneciente al regimiento Reserva de \10ntol"O, núm. 8, Don
Alfonso Panadero y Diaz, en solicitud de Sl1 retiro para
Vil lanueva (Córdoba), el R'eY (e¡. D. g.), Y en 5.1 nombre
la RUNA Regenk del Reino, ha tenido :í hien acceder ;í la
expresada solicitud; disponiendo que el referido cnpit.in sea
h:lja en el arma :\ que pertenece, por lin del presente mes,
cxpidléndoscle el retiro y abonáudosc!c el sueldo pro\'i-
sional de ~:2~ pesetas mensuales, ó sean Jos 90 céntimos del
de su empleo; cuya cantidad debed satisfncérsclc, por la
Delegación de Hacienda de la indicada provincia, ínterin
d Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca
de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan,
;i cuyo efecto se le remitid la expresada solicitud.
De real orden lo digo ,' V. E. p:Jra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 di; julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit.in general de Andalucía.
Señores Presidente del ConBejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RW<A
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y .\larina, en 19 de junio del
corriente afio, ha tenido ;Í bien modificar el señalamiento
provisional que se hizo al teniente de la escala de reserva
del arma de Infantería D. Domingo Marsellés y Salla, al
concederle el retiro por Cuba, según real orden de 7 de
mayo próximo pasado (D. O. núm. !O), con residencia en
Montblanch (Tarragona); asignándole, en definitiva, los 90
céntimos de'l sueldo de su empleo, ó sean 3)7'51) pesetas
mensuales, que le serán abonadas por las cajas de la citada
Isla, incluyendo en esta cantidad el aumento de peso fuerte
por escudo, cornc comprendido en el caso tercero del ar-
tfculo 1.0 de la real orden de 28 de septiembre de 1858, y
según lo resuelto en la real orden circular de 21 de mayo
último (C. L. núm. s ro), previa deducción del menor suel-
do que ha venido percibiendo desde 1.° de junio próximo
pasado, en que causó baja en el Ejército', por pase á la si-
tuación de retirado; pudiendo residir en la Península, con
arreglo á Jo dispuesto en la real orden de 9 de noviembre
de 1859.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 27 de julio de 1889.
CHI:-lCIlILlA
Señor Capitán general de cataluña.
Señores Presidente del Consejo BupNlmo d. Guerra y
~ j Capitán general ds Il ÍJUa de OaliQ.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con Jo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, «n 4 de abril últi-
mo, ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional
que se hizo al teniente de la escala de reserva del arma de
Infantería D. Francisco Balaguer Carrao, al expedírsele
el retiro por edad, fijando su residencia en Mataró (Barce-
lona), por real orden de ) 1 de enero próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. 26); asignándole, en definitiva, el sueldo
íntegro de su empleo, con el aumento de peso fuerte por
escudo, ó sea la cantidad de 375 pesetas mensuales, que
habrán de satisfacérscle por las Cajas de Filipinas á partir
de 1.° de febrero del corriente año, en que causó baja en
activo, como comprendido en el caso segundo del artículo
primero de la real orden de 2il ele septiembre de r8Sil, en
los arts. 2." y 4.° de la ley de retiros vigente, y según lo
resuelto en la real orden circular de 21 de mayo último
(C. L. núm. :210), previa deducción del menor sueldo que
d cs.le J:¡ indicada fecha, de l." de (ebrero, viene percibien-
do; pudiendo residir en la Penínsul a , para lo cual le auto-
riza la real ordcn de 'J de noviembre de ,Ss().
De 1.. de S. M. lo digo {¡ V. E. p.ira su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aüos.
Madrid 27 de julio de J 889.
CUINCI-IlLLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la Rm¡A
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de agosto del
afio próximo pasado, ha tenido á bi en confirmar, en defi-
nitiva, el señalamiento provisional que se hizo al teniente
coronel de la escala de reserva del arma de Idantería Don
Feder-ico Rubio Gallego, al e xped írse le el retiro para esta
corte, por real orden de 7 de mayo del año ultimo (DIARIO
OFICIAL núm. 104), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, á que tiene derecho por sus años de servi-
cio, que con el aumento de la tercera parte que le corres-
ponde por haber prestado seis de ellos en Ultramar, for-
man un total de 540 pesetas mensuales, cuya suma se le
continuará abonando por la Pagaduría de la Junta de Cia-
ses Pasivas, en razón á que solicitó dicho retiro con ante-
rioridad á la publicación de la ley de presupuestos de Cuba,
de 29 de junio de 188:3 (C. L. núm. 268), como compren-
dido en la regla 1.' de la real orden circular de ::JI de mayo
de este año (e. L. núm. ::J ro).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REls.\
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ~4 de agosto del
afio próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, eri defini-
tiva, el señalamiento provisional que se hizo al teniente co-
ronel de la escala de reserva del arma de Infanterta D. En-
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rique Sánchez Jalón, al expedírsele el retiro para Caste-
llón de Plana, por real orden de 27 de abril del año último
(D . O. núm . 97), asign ándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, á que tiene derecho por sus años de servicio,
que con el aumento de la tercera parte qut' le corresponde
por haber prestado seis de ellos en Ultramar, forman un
total de 540 pesetas mensuales, cuya suma se le continuará
abonando , por la Dclegación de Hacienda de la indicada
provin cia, cn raz ón á que solicitó dicho retiro con anterio-
ridad ;Í la publicación dé la ley de presupuestos de Cuba
de 29 de junio de 1888 (C. L. núm. 268) , como comprendi-
do en la regla 1.' dc la real orden circular de 2 I de mayo
de este año (e. L. n úm. 210) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos cons iguientes. Dios guarde á V. E. muchos a110s.
Madrid 27 de julio de IX89.
CHINCHILLA
Señor Capitán gencral de Valenoia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
- -<......,..~~ . -
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Su prcmo de Guerra y Marina, en 31 de julio del
año próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en defini-
tiva, el señalamiento provisional que se hizo al capitán de
la escala de reserva del arma de Infantería, D. Torcuato
Guevara y Rioja, al expedírsele el retiro para esta corte,
por real orden de 27 de abril del año último (D. O. núme-
ro 97) , asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, á que tiene derecho por sus años de servicio, que con
el aumento de la tercera parte quc le corresponde por haber
prestado seis de ellos en Ultramar, forman un total de 300
pesetas mensuales; cuya suma se le continuará abonando,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, en razón á
que solicitó dicho retiro coa anterioridad á la publicación
de la ley de presupuestos dc Cuba de 29 de junio de 1888
(C. L. núm . 268), como comprcndido en la regla 1" de la
real orden circular de ~ I de mayo de este año (C. L. nú-
mero 210) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~7 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Seriar Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--<:><>0--
Excmo. Sr. : El RI!Y (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 22 de agosto del
año próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en defini-
tiva, el señalamiento provisional que se hizo al teniente de
la escala de reserva del arma dc Infantería, D. José Parga
Peña, al expedírsele el retiro para la Coruña, por real or-
den de 7 de mayo del año último (D. O. núm. (04), asig-
nándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, á que tiene
derecho por sus años de servicio, que con el aumento de
la tercera parte que le corresponde por haber prestado seis
de ellos ea Ultramar, forman un total de 225 pesetas men-
~ales; cuya suma se le continuará abonando, por la Delega-
ción de Hacienda de la indicada provincia, en razón á que
solicitó dicho retiro con anterioridad á la publicación de
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la ley de presupuestos de Cuba de 29 de junio de 1888
(C. L. núm. 268), como comprendido en la regla 1" de la
real orden circular de Z I de mayo de este año (C . L. nú-
mero 210).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid :J7 de julio de 188~.
CHINCHILLA
Señor Capitán general dc Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_ . <-00("..)00- . •
Excmo. Sr.: Promovido pleito ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por cl
teniente coronel de Infantería, retirado, D. Agustín Gon-
zález y Alvarez, contra la real orden dc 2S de julio de
18H8 (D. O. n úm. 167), por la que se le negó el aumento
de un tercio de sueldo, en atención á haber obtenido su re-
tiro antes de la publicación de la ley de presupuestos dc
Cuba de 1) de julio de 1885 (c. L. núm. 295), dicho Tri-
bunal ha dictado en 1I de junio pr óximo pasado, sentencia
cuya parte dispositiva, dice así:
«Fallamos, que debemos absolver y absolvemos, :í la
Administración General del Estado, de la demanda inter-
puesta por D. Agustín González y Alvarez, contra la real
orden de 28 de julio de 1888, que queda firme y sub-
sistente .»
De real o~dcn lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de julio
de 1889.
JOSI\ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-------...---
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de JI de mayo último, pro-
movida por D. Francisco Rincón de Arellano, coronel
jefe de la antigua Zona militar de Salamanca núm. 103, en
súplica de abono de sueldo entero de su empleo, sin des-
cuento, desde ella al 18 de noviembre del año anterior,
en cuyo plazo desempeñó, por sucesión de mando, el cargo
de Gobernador militar interino de aquella plaza; y tenien-
do en cuenta lo prevenido en la real orden dc ~2 de octubre
de 1806 (e. L. núm. 445), así como también que la de 4 de
mayo citado (D. O. núm. 102), no tiene efecto retroactivo,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, oído el parecer de la Direcci ón General de Administra-
ción Militar. y de conformidad con lo propuesto por la de
Infantería, se ha servido disponer que, previa la reclamación
y justificación reglamentaria, se abone al recurrente el suel-
do entero de su empleo durante el tiempo qu,o: acredite des-
empeñó el mencionado cargo,
De rcal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1889.
CHUfCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de Administración Ililltar" .
_ .~
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Excmo. Sr.: En vi sta del escrito que V. E. dirigió 4
este Ministerio, en I T de junio últ imo, consultando á qué
cuerpo ó dependencia dsb e afectar el descubierto de 93 pe-
setas suministradas al paisano Manuel Suárez Ca,:rball~fI,
durante el tiempo que estuvo preso y sumariado como pre-
sunto desertor; y resultando que los suministros de ql.l8 se
trata fueron hechos por el oficial encargado de transeuntes
del entonces batall ón Depósito de Pontevedra, en virtud de
orden expresa del Gobernador militar de la plaza, con car-,
go al Depósito de Bandera y Embarque de la Coruña, por
suponer que dicho Individuo era soldado substituto con
destino á los ejércitos de Ultramar, así como tam bién que
el referido Dep ósito de la Coruñ a satisfizo al de Ponteve-
dra el importe de los socorros suministrados , y que después
de conocida 111 sentencia recaída en la sumaria fueron de-
vueltos los cargo. á su precedencia, alegando qua no había
medio de obtener el reintegro de su importe.i--Ccnsideran-
do que el batallón, que fué, Depósito de Pontsvedra, nú-
mero 70, no tu \'0 otra intarvenci én en el asunto que la de
anticipar los fondos necesarios pa(¡l e-l 'u rnin istro y curso
de los mencionados cargos; y teniendo en cuenta que el
oficial de transeuntes 4, aquella plaza cumplimentó la or-
den del Gobernador militar de la misma, facilitando los so-
corros al procesado, como individuo de lo, ejército. de Ul-
tramar, el RIiY (q . O. g.), y en 6U nombre la RmlA Rlilg¡mte
del Reino, de conformidad Con lo informado por V. R. , se
ha servido disponer que el descubierto de la. citadas 93 po-
setas afecte á la Caj a del Depósito de Bandera y Embarque
para Ultramar en la Coruña, hasta qua se obtenga el rt'in-
legro que, tanto de es ta suma como de otras cantidades
de la misma índole, se viene gest ionando del Mini steric de
la Gobernación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . 0105 guarde á V. E. muchos años . Madrid
fJ.7 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de ~li9~,
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
SUPERNUMERARIOS
DIRECCJON G~NERAL lJE CABALLERíA
E:T>c¡¡J.Q, Sr .: Bo vista d. la instancia qqll V. H. cursé ~
este Mio¡~terio,con fecha 15 da abril últirno, promovida pur
el teniente de Cahallería, en situación q~ supemumerarjo
sin sueldo en eS4 A.ntilla, 1), .:r~ 1zó~ ¡j ~f1I1, en 60-
licitud de un /W.Q de prórroga en dicha situacjon, d ~¡¡y
(q. P . g-.), y en ~1J nombre la RilNA Regante del Reino, lu
tenido á bit:n conceder jI interesado la gracia que solicita,
COIl arreglo á lo dispuesto en los arts. 1.°,3.° Y y.o del rea]
decreto de 6 de abril de ,885 (C. L. núm. !,5).
pe real orden lo digo á V. E. par. su conociraientn y
demás efectos. PiQ~ guarde i V, H. muchos años, M¡¡-
drid :41,1 de julio de 1889.
C:tIUIC~ULI,Á
Señor Capitán general de la~ dtI Guha.
Señor Director general de .A.dIninistración Militar.
---<:><"..- -
DlRBCOÓM GENERAL DE ll{FAJiTEkíA
Excmo. Sr.: Hn vista de la instaaeia promovida por el
teniente ~c Iníantería , (m sítuacién de supernumerario ,in
aueldo, con resideacia en esta corte, D. .rollé Rodrlgu...
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Calva, en súplica de que se le conceda la vuelta al servicio
activo, por haber cumplido el tiempo que se le otorgó en
aquella situación, el REY (q . D. g.), yen su nombre la Rsi-
NÁ Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pet i-
ción del interesado, como comprendido en el art. 4.° del
real decreto de 6 de abril de 1885 (C. L. núm. 1')5), que-
dando sujeto á lo dispuesto en el art. 2.° de la real orden
de :19 de febrero de ¡888 (C. L. núm. 91) .
De real orden lo digo ~ V. R. para su conocimiento y
efe ctos correspondientes . Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid <;17 do julio de 1889.
CHINCIIILLA
Señor Capit án general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de 4dmini8t';'Qclón Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capit án de Infantería , en situaci ón de supernumerario sin
sueldo, con residencia en esta corte, D. Florentino Rulz
Arana, en súplica de que se le conceda la v ue lta al servi-
cio activo, por haber cumplido el plazo que se le concedió
en aquella situación, 01 REY (q. D. g.), Y en su nombre la
R I'IIIA Regente del Reino, ha tenido á bien acc eder á la pe-
tición del interesado, como comprendido en el art. 4. () del
real decreto de 6 de abril de 188, (C. L, n úID. 155); ql.le-
dando sujeto á las prescripciones del arto !I,o de la real or-
den de :l9 de febrero de 18H8 (C. L. nú m, ()I).
De real orden lo digo á V. E. para 'u conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde ~ V. E. muchos
años, Madrid 30 (le julio da 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de C~tUl~ la Nuev~.
Sellar Director general de Adminiatpaclón Militar.
=-== ¡ i .
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS
DIRECCIONES GENERALES
COMISIONES
DIRECCION GENERAL D! lNPAN1'lRfA
Excmo. Sr. : En uso de las facultades que me están
conferidas por Ordenanza, he concedido una comisión del
servicio, por el término de un mes para Fuengirola (Mála-
ga), al teniente coronel D. Manuel Nario Guillevmety,
del tercer batallón del regimiento de Córdoba, núm. 10.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde ~
Y. E. mucho¡ años. Madrid 30 de julio de 1889.
DalJlin
E~cmo. !efior Capitán general de Granada.
l!1tcmo. Señor Director general de Aqmi¡:\is"t.raoión r.U-
litar.
~
Exorno. Sr.: En uso de 1~1I facultades qua me 8&ttn
conferidas por Ordenanza, he concedido una comisión del
~ryiciD, par el término de un mes, para Barcelona y Ma~
drid, al coronel D. JIlariano PigueNla Rubio, del regi.
lIlicnto &••erva d. Fragl, nüm, Ji.
x,. 11111 teqo ti bDl\or 4. IOmllfti~u , V. B. plr' IV.
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conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á
V. ~. muchos años. Madrid jo de julio de 1889.
Dabdu
Excmo. Señor Capitán general de Aragón.
Excrnos. Señores Capitanes generales de Cat~luña y C¡¡S-
tilla la Nueva y Director general de Administraoión
Militar.
~
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he concedido una comisión del ser-
vicio, por el término de un mes, para Pamplona, al teniente
coronel D. Hilarlo Santander Rodríguez, de la Zona de
Orense núm. )7.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su
conocimiento y efectos correpoud icntcs. Dios gu.rrde á
V. E. muchos años. Madi id )0 de junio de 1889.
Dl1bdll
Excmo. Señor Capitán genera] de Galicla.
Excmos, Señores Capitán general de Navarra y Director
general de AdmlnistracilÍn Mllltal".
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid )0
de julio de r889.
J. Sanchie
Excmo. Señor Interventor general militar.
Excrrios. Señores Capitanes generales é Intendentes de An-
dalucía y Granada y Director general de Artillería.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, en
1 ~ del actual, por el oficial segundo del cuerpo, D. José
Oliver y Alcázar, que presta sus servicios en esta Direc-
ción, yen uso de las facultades que me competen, he teni-
do por conveniente concederle 01 mes de licencia para Má-
laga, que para evacuar asuntos propio. solicita.
Lo que manifiesto á V.' E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde oí V. E. muchos años. Madrid
)0 de julio de 1889'
;. Sanchi«
Excmo. Señor Interventor general militar.
Excuios, Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva
y Granada, é Intendente de Granada.
-""'--
J. Sencbir
Excmo. Señor Interventor general militar y Señores Inten-
dentes de los Distritos, Subintendente militar de Mála-
ga, Jefes de la Brigada de Obreros y de la Beoclón~
AtraJios de Cuba y Director de la Academ.1a de Aplí-
camón del Cuerpo.
VACANTES
DIRECCIÓN GRNERAL DE ADMIli'ISTRACION MILIHll
Circular. Excmo. Sr.: Resultando una vacante de ofi-
cial segundo del cuerpo, en el ejército de la Isla de Cuba,
por la baja de D. Velentin Ocío é Isaaí, la cual deberá ser
provista con arreglo á las bases que establece la ley de 19
del corriente mes (D. O. núm. 160), lo participo á V. E.
para que haciéndolo llegar á conocimiento de los oficiales
segundos y terceros del cuerpo que sirven á sus órdenes,
se sirva cursar antes del 26 de agosto próximo venidero,
la. instancias de los que soliciten ocupar dicha vacante; en
el concepto, de que se declaran nulas las instancias recibi-
das hasta el día, con motivo de las anteriores convocatorias.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid jo de julio
de 1889-
O'Ryan
Señores Coroneles Subinspectores do Teroio y primeros
Jefes de QQmiUldQ.iJciR.
OlRKCCIÓN GEHgR,lL DE LA GUARDIA CIVIL
Circular. Habiendo observado que por algunos jefes
se olvidan las prescripciones que contiene la circular de
Secretaría, núm. 50, fecha 19 de junio de 1866, y también
lo preven i so sobre licencias, les recuerdo el cumplimiento
de ambas disposiciones; quedando terminantemente prohi-
bido que ningún jefe, oficial, ni individuo de tropa del
cuerpo, abandone su residencia sin mi permiso, excepción
hecha de los asuntos oficiales que así lo reclamen, y del
caso previsto en circular de 113 de septiembre de r873; en
la inteligencia, de que estoy dispuesto á exigir la más estre-
cha responsabilidad por cualquier transgresión en este con-
cepto, no sólo al que la cometa, sino á los jefes, oficiales .r
clases de quien dependa.
Dios guarde á V. S. ruches años. Madrid)o de julio
de r889'
Jl:l¡eneral secretario encargado del despacho,
JOS! HU1flld.
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, en l]
del actual, por el comisario de guerra de segunda clase,
D. Juan Encío de San Vicente, interventor de la Pirotec-
nia militar de Sevilla, en súplica de dos meses de licencia,
por asuntos propios, para Málaga; y con presencia de lo
informado por el Coronel director de dicho establecimien-
to, he tenido por conveniente, en uso de las facultades que
me corresponden, acceder á la solicitud del interesado.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y de-
Seflor .....
Excmo. Señor Capitán general de Navarra.
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Dabán
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he concedido uu a comisión del ser-
vicio, por el término de un mea, para Fa lees (Navarra), al
teniente coronel D. Estéban Sancho Miñano, de la Zuna
de Pamplona, núm. 64.
Lo que tengo el honor de comunicar á Y. E. para su co-
nocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde ú V. E.
muchos años, Madrid 30 de julio de 1389.
DESTINOS
DIRlCCIÓN GENERU DE CAJ3ALLERf!
En uso de las facultades que me están conferidas, he te-
nido por conveniente disponer que el alférez del regimien-
to de Farnesio, D. PedrQ Ballestero Baznoe, sea destina-
do al de Cazadores de María Cristina. En su consecuencia,
los jefes de los citados cuerpos se servirán providenciar el
alta y baja correspondiente en la próxima revista de comi-
sario del mes de agosto.
Dios guarde Ii V. S. muchos años. Madrid 30 de julio
de 1889.
......
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SECCION DE ANUNCIOS
ARTILLERIA
Resultando vacante en el cuarto regimiento de Cuerpo de Ejército, acuartelado en los Docks,
en el próximo mes de septiembre, la plaza de obrero forjador, dotada con el sueldo anual de 1.200
pesetas, los aspirantes que deseen conocer detalladamente 10 concerniente al asunto, pueden ver
el reglamento aprobado por real orden de 21 de noviembre de J 884, que se les facilitará en la
oficina de Mayoría del expresado regimiento, todos los días no feriados, de 8 á 12 de la mañana.
DEPÓSI1'O DE LA GUERRA
En cumplimiento de lo 'dispuesto en la real orden de 1." del actual (D. O. núm. 145), se remi-
ten por este centro á los habilitados de las Capitanías Generales, las libretas del presente ejercicio,
de quienes pueden reclamarlas los de los cuerpos y dependencias de los respectivos distritos.
ESCALAFÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS J CUERPOS É INSTITUTOS DEL EJÉRCITO
Pueden hacerse los pedidos, remitiendo su importe, al Administrador del DIARIO OFICIAL Y COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA.
Precio de cada ejemplar TRES PESETAS.
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUEFiRA
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de r869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Iearteav-s-Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paIsaje y
figura, por D. A. H.ODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en cale/res y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual.
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